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Abstract: The presence of Islamic preachers in the current 
Indonesia has marked the awakening of the world of da’wah. 
However, this phenomenon also has raised people's criticisms 
concerning the competence and credibility of Muslim 
preachers (da'i). This article reports on a library research 
regarding the conceptual comparison of Islamic propagation 
(da'wah) and Aristotle's rhetoric related to the qualifications of 
da'i. The results of this study has indicated that the rhetoric of 
da'wah which primarily rooted from divine revelation has 
conceptual relevance to Aristotle's rhetoric; ethos, pathos and 
logos. In this regard,  da'i is not only required to have a good 
credibility in the aspects of moral, intention, and goal, but 
also required to have the authority and scientific competence 
as well as the understanding of the nature of mad'u. 
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Abstrak: Munculnya banyak pendakwah baru di Indonesia 
belakangan ini telah menandai kebangkitan dunia dakwah. 
Namun demikian, hal ini juga memantik sikap kritis 
masyarakat terhadap kompetensi dan kredibilitas da’i. Artikel 
ini merupakan hasil kajian pustaka perihal komparasi 
konseptual retorika dakwah dan retorika Aristoteles terkait 
kualifikasi da’i. Hasil studi ini menyatakan bahwa retorika 
dakwah yang bersumber dari wahyu ilahiyah memiliki 
relevansi konseptual dengan retorika Aristoteles; ethos, pathos 
dan logos. Dalam konteks ini, seorang da’i tidak hanya 
disyaratkan untuk memiliki kredibilitas yang baik pada aspek 
moral, niat, dan tujuan, namun juga diharuskan memiliki 
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ُِّر ) ْر )١يَا أَيَُّها اْلُمدَّث  ْر )٣( َوَربََّك فََكب ِّْر )٢( قُْم فَأَْنذ  ِّ ْجَز فَاْهُجْر ٤( َوث يَاَبَك فََطه  ( َوالرُّ
(٦( َوال تَْمنُْن تَْستَْكث ُر )٥)
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